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Соціологи, котрі всебічно вивчають суспільство, прийшли до 
необхідності на сучасному етапі сконцентрувати свої зусилля на процесі 
мобільності населення. Як стверджує британський соціолог Джон Уррі, «в 
центрі оновленої соціології повинна знаходитись мобільність, а не 
суспільства» [3]. Інші соціологи пропонують покласти в основу міського 
життя поняття «зіткнення»: будь-яка соціальна взаємодія передбачає, що 
взаємодіючі сторони так чи інакше вступають з чимось в зіткнення [1]. 
Таким чином, мобільність, зіткнення і привласнення простору – це ті 
цільові параметри, які будуть визначати роль громадського транспорту в 
соціальному просторі. 
Соціальний простір міста є надбанням усього населення міста, і 
громадський транспорт використовує його більш ефективніше, ніж 
приватний автотранспорт. Громадський транспорт не тільки перевозить 
своїх пасажирів – він звільняє дорожній простір для можливості 
користування ним усіма жителями міста.  
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Поняття «цінність» завжди було об'єктом інтересу філософів, 
соціологів, психологів, культурологів, що знайшло відображення у безлічі 
концепцій і теорій цінностей. Проблеми ціннісних орієнтацій відносяться 
до числа найважливіших для наук, що займаються вивченням людини і 
суспільства. Це викликано, перш за все, тим, що цінності виступають 
інтегративної основою як для окремо взятої особистості, так і для будь-якої 
соціальної групи, нації і всього людства в цілому. 
Ціннісні орієнтації – елементи внутрішньої структури особистості, 
сформовані і закріплені життєвим досвідом індивіда в ході процесів 
соціалізації та соціальної адаптації, відмежовує значуще (істотне для даної 
